




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































34）Foreword…（1996）.… In…Pediatrics: the journal of the 
American Academy of Pediatrics,…98（4）,…p.801.
35）Pediatrics: the journal of the American Academy of 
Pediatrics,…98（4）,…pp.803-860.…
36）ヘルムート・ダンナ 『ー教育学的解釈学入門―精神科
学的教育学の方法』前掲書、21頁。
37）同上、25-26頁。
38）戸田雅美「保育研究の在り方―実践研究としての保育
研究―」…『保育研究』第15巻第 1号、建帛社、1994年。
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